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1〈oeher：，，Es　ist　nieht　ta6tig）　dass　（f　lle　Pra．ktil〈6r
　　ehirurgisch　handeln，　aber　es　ist　durch’a’us
erforderlieh，　dass　sie　ehi．rurgiseh　d6nken　ler－
　　nen・13！r！21！glggE一一1！lbUullglssl！｝gEeh　tiges　Chirurgisehes　Denken’fUhrt
zu・蜘・n　lndi・醐・n　Und蜘ene・gi・・h・n
　　BeSchltissen．，，
　　　　　　　　　一一嶋
Pe七er：KrUl〈enber9：，，Unsere．　erfalnrens七en　und
　　beSten　Aerz七e．heilen　gerade』mit　den　wellig一．．
　　sten　und　einfach＄ten　］M：i七七eln，　w鳥hrend　die
　　mnges　chick七en　　i1：urner　nacll　neuen　M：i七七el　n
　　hasc：hen，　weil　s　ie．keine　geh6rig　verwe11（len．
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’［B）oerhave：　Die　’CherL］ie　g，　ei　die一　beste　magd．de’@一ia
　　Medicin，　abe：r　ihre　sclllechtes七e　I｛er：rn．”．
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